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El presente trabajo de investigación se centró en monitorear el espectro sonoro del 
ruido emitido por un sistema de aire comprimido utilizado por los técnicos mecánicos 
de Grupo Pana S.A. con el fin de determinar si los protectores auditivos utilizados eran 
los más apropiados para proteger su salud. Estos trabajadores laboran en talleres 
mecánicos, donde los niveles de ruido llegan a 110 dB(A). Para realizar este estudio 
se utilizó un sonómetro integrador tipo I con filtro de 1/8 octavas y un calibrador 
acústico. La metodología de monitoreo se basó a lo establecido por la ISO 9612 y para 
el cálculo del nivel de reducción de ruido se utilizó el método n°2 y 3 de NIOSH. Los 
resultados obtenidos demostraron que los protectores auditivos utilizados sí eran los 
más apropiados para el tipo de espectro sonoro presente en el ambiente pero que 
erróneamente se pensaba que no eran los más efectivos debido a que se utilizaba un 
criterio muy básico para calcular el nivel de atenuación de ruido. Ante ello, se brindó 
las recomendaciones respectivas de diseño de puesto de trabajo para suministrar 
protectores auditivos adecuados y se recomendó realizar monitoreos constantes que 
ayude a controlar los niveles de ruido en el ambiente de trabajo. 























The present investigation focused on monitoring the sound spectra of noise emitted by 
a compressed air system used by technical workers at Grupo Pana S.A. with the 
purpose of determinate whether hearing protectors used by them are the most 
appropriate to protect their health. This people work in mechanical workshops where 
noise levels can reach 110 dB(A).To execute this study, it used a 1/8 octave band filter 
type I sound level meter and its acoustic calibrator. The noise monitoring methodology 
was according to ISO 9612 and for the noise rate reduction; it used the second and 
third NIOSH method. The results obtained demonstrated that hearing protectors they 
used were actually the most appropriate for the sound spectra present in the work 
environment but the method they used to calculate the noise reduction level was so 
basic. According to this, it gave the respective recommendations related to workplace 
design to give to the workers adequate hearing protectors and made a monitoring plan 
of noise that help to control sound level in the work. 
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